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试图在信息 不对称 下使代理人显 示真实的
私有信息
。
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如 ) 1 。
∀
2 表示代理人和委托人在确定基数 中地位是平等
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, . 6 ,
, ) 表示奖罚力度间的关 系
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, . 6 ,
, ) 是说惩罚必须有足够 的力度才能使这种机制生效
。
条
件 !7# 是很宽 的限制
,
具体进行合约 月 的设计时还可 以顾及其他要求
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从式 !Ω # 可知
) 越大对代理人越不利
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引理 设函数 8! 二# 的参数满足 !Ζ 一 7# 一 !Ζ 一 +#
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7 ) , 委托人选择的初始基数 & 满足
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那么代理人的最优策略如下
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 Α ( 容 易满足而导致最优点向右偏离
。
在上例中假定代理人估计最可能的利润













Β ϑ + 万元
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概率均为 7 Ι ϑ
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